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Vaksin lindungi ikan
DR MARIANA NOR (kanan). bersamapasukan penyelidik vaksin untuk penyakit ikan air tawar dan masin
pada minggu Inovasi Biosains2010 di Institut Biosains UPM.
VAKSIN Provaccsis bagi merawat penyakit vibriosis ciptaan
Dr Mariana.
Katanya,peluang untuk
mengkomersialkanvaksin
itu juga cukup besarkerana
ia mampu meningkatkan
produktiviti industriakuakul-
tur.
"Padamasasama,peng-
hasilanvaksinakandiman-
tapkandengan mengenal
pastimasing-masingsatu
komponenterbaik,bakteria
dan probiotikyang mampu
memberiperlindungan
tinggi sertakosyang rendah,"
katanya.
Selainpenyelidikanbagi
membangunkanvaksinterba-
bit,Dr Marianajuga sedang
menjalankanpenyelidikan
fundamentaldi bawahgeran
KementerianPengajianTinggi
bagimendalamimekanisme
perlindunganterbaikvaksin
itu kepadaikan.
ikan bervaksinsebelum
mendedahkannyakepada
bakteriayang menyebabkan
penyakitvibriosis.
"Dapatanmenunjukkan
ikanterbabit mempunyai
dayaketahananuntuk hidup
yang lebih tinggi sekaligus
membuktikankeupayaan
vaksinmeningkatkantahap
kesihatanikan,"katanya.
Yakindengan potensi
produk itu membantuma-
salahpenguasaakuakultur
tempatanberdepandengan
penyakitikan,beliau berhas-
ratmeluaskankajianmenguji
keberkesananvaksindi la-
pangansepertikolamikan.
sempatdiberikan rawatan
sedemikian;'katanya.
Berbezadengan Provacc-
sis, Dr Mariana berkata,ia
berperanansebagaimelin-
dungi dan mencegahikan
daripada seranganpenyakit
Vibriosis keranadiberi awal
sebelum ikanterkena pe-
nyakit.
Katanya,vaksinitudiba-
ngunkanhasilkombinasi
beberapakomponenbakteria
dan probiotiksemulajadi ter-
pilihyang kemudiandicam-
pur dalammakananikan.
"Ujian keatasspesiesikan '
',ini di akuariumdilakukan
'" 'Qengan memberimakanan
penyelidik bagi mencegah
penyakit itu di Malaysia.Jika
ada rawatan sekalipun, ia
kebiasaannyamenggunakan
antibiotik yang diimport dari
luarnegara dan kos rawatan-
nya pula agak mahal.
"Rawatil~'menggunakan
antibiotikJuga perlu dilaku-
kan secaraberhemah kerana
dikhuatiri boleh memberike-
sankurang tahan,bukan saja
kepada ikan malah manusia.
Perananantibiotik pula
sekadarmerawat,bukan
mencegahdan sebahagian
besar ikan mati sebelum
menjalankanpEmyelidikan
bagi membangunkan sejenis
vaksindikenali Provaccsis
bagi mencegah penularan
penyakit itu.
Beliau berkata,kajiannya
memfokuskankepadadua
jenis spesiesikan air tawar
dan masin iaitu siakapserta
kerapuyang mempunyai
nilai tinggi di pasarandan
penyakitvibriosis dikenal
pasti punca Kadarkeinatian
tinggi spesiesikan terbabit.
"Secarakomersialnya,
belum ada vaksindihasilkan
mana-manapihak mahupun
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INDUSTRIakuakulturkini semakin berkem-ba,ngberikutan potensi
besarnyadalam memenuhi
keperluansumber makanan
khususnyaikan untuk
pasarantempatan mahupun
eksport.
Di beberapanegaramaju
sepertinyaNorway dan
Denmark,amalan industri itu
berjayamemberi pulangan
tinggi kepadapengusahanya
apabila ia dibangunkan
secaralebih pragmatikdan
sistematik.
Namun, wujud permasa-
lahan utamaseringdiha-
dapi pengusahaakuakultur
tempatan mahupun luar
negara iaitu penyakitikan
yang menyebabkanpurica
kemerosotanproduktiviti
industri akuakulturkhusus-
nyaspesiesikan.
Vibriosis antarapenyakit
yang dikenal pasti sinonim
menyerangikanair tawar
dan masin akibat bakteria
yang menyebabkankudis
teruk pada kulitikan se-
hingga membawakepada
kematian. '
Permasalahanitu menarik
minat KetuaMakmal Sains
dan Akuakultur, Institut
Biosains,Universiti Putra
Malaysia(UPM), ProfMadya
Dr Mariana Nor Shamsudin
